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Fikir ve ilim adamlarımızın en mübarek ve 
muhteremlerinden biri, Dr. B e s i m  Ö m e r  
A k a l ı n ,  herkesin gıble edeceği bir ölümle, 
basta döşeğine düşüb bir marazın iğrenç zaaf ve 
zilletlerine katlanmadan, hastalık uzadıkça en ya­
lınların bile çok kere azalıb biten ve acımaları 
âdeta hakaret ve nefret şekli alan ihtimamlarına 
muhtaç kalmadan, seksene pek yaklaşmış bir öm­
rün nihayetine güzel bir lokantanın bir yemek 
»asası başında ve dünya nimetlerinin en masum 
ve lâtifi olan bir meyva tabağı önünde vardı. He­
men elli yılı bulan bir hocalık hayatına birçok 
hayır teşekküllerinin reisliğiyle Darülfünun E- 
minliği’ni ve son zamanlarda Büyük Millet Mec­
lisi âzâlığını ilâve eden Ceneral B e s i m  O - 
m e r , memlekete aynı zamanda elliyi çok mü­
tecaviz cild ve cild hâline girmemiş sayısız ma­
kale hediye etmiş, bilhassa ehelik ve çocuk ba­
kımı sâhasında tıb edebiyatımızın en velûd ve 
değerli kalemi olmuşdur. Bu eserlerinin cinsinden 
dolayı da kendisini aynı zamanda Türk edebiya­
tının malı saymak icab eder. Bizde ilim adamla­
rının pek çoğu en basit edebiyat zevkinden mah­
rum oldukları ve yazdıkları yazıların meslekleri­
ne mensûb bulıınmayanlarca okunması hakikî bir 
işkence teşkil etdiği halde. B e s i m  Ö m e r !  
dâima hazla okuduğumu hatırlarım. Bilhassa, bir­
kaç sene çıkarmış olduğu Net>s&4 Afiyet cildi» 
rindeki tıbbın edebiyatla münâsebeti hakkındaki 
etüdüyle bâzı eski İslâm âlimleri hakkındaki ha­
kikaten miiheyyiç makaleleri okunursa, onun ne- 
kadar güzel hissetdiği ve nekadar güzel bir dille 
yazdığı tasdik ve teslim edilir. Muâsır Türk ede­
biyatının tarihini kitabçı kataloğu viicûde getirir 
gibi yahtıd bazısı hoş esprilere ve üslâb oyunları­
na garkolmak için değil fakat hakikî bir bilgi­
ye ve şaşmaz bir zevke mâlik bulunarak yazacak 
olan edebiyat tarihçisi B e s i m  O m e r’in
(muhterem adını mutlaka anacak, muSsır Türk e- 
debiyatının edebî bir değere mâlik ilim ve fen ki- 
tabları faslında ona behemehal bir yer verecek- 
dir. Hayatında tanımak nasibine ermediğim bıı te­
miz ihtiyarın ve çok kıymetli hocanın mezarı 
önünde bu küçük ve salâhiyetaiz yazı ile eğil­
meye §itâb ederim.
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